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Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
Back, Siegfried OSA: Das Augustiner-
kloster in Münnerstadt. Ein Gang durch 
seine Geschichte. Augustinus, Würzburg 
1975. 8°, 332 S. - Kart. D M 84,50. 
Biser, Eugen, u. a.: Prinzip Liebe. Per-
spektiven der Theologie. Herder, Frei-
burg-Basel-Wien 1975. Kl.-8°, 173 S. -
Paperback D M 19,80. 
Carillo, Guiseppina: Francesco Faberj. 
Profilo della sua vita e della sua spiri-
tualitä. (Studi e ricerche sul clero roma-
no, Bd. 1.) Libreria Editrice Vaticana, 
Citta del Vaticano 1976. 8°, 238 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Culliton, Joseph T. CSB: A processive 
world view for pragmatic Christians. 
Philosophical Library, New York 1975. 
8°, 302 S. - Ln. $ 12,50. 
Deichgräber, Reinhard: Gott ist genug. 
Liedmeditationen nach Gerhard Terstee-
gen. Pustet, Regensburg, und Vanden-
hoeck & Ruprecht, Göttingen 1975. 
Kl.-8°, 146 S. - Kart. D M 9,80. 
Dionne, James Robert: Pascal et 
Nietzsche. Etüde historique et compa-
ree. Burt Franklin & Co, New York 
1974. Gr.-8°, 150 S. - Ln. $ 15,-. 
Duffrer, Günter: Gottesdienst — Be-
sinnung und Praxis. Ein geistliches 
Werkbuch. Don Bosco, München 1975. 
8°, 143 S. - Kart. D M 16,80. 
Eisenkopf, Paul: Leibniz und die Eini-
gung der Christenheit. Überlegungen zur 
Reunion der evangelischen und katholi-
schen Kirche. (Beiträge zur ökumenischen 
Theologie, Bd. 11.) Schöningh, München-
Paderborn-Wien 1975. Gr.-8°, 234 S. -
Kart. D M 24,-. 
Golomb, Egon: Kirche und Katholi-
ken in der Bundesrepublik. Daten und 
Analysen. (Der Christ in der Welt, X I I . 
Reihe, Band 9.) Pattloch, Aschaffenburg 
1974. Kl.-8°, 142 S. - Paperback 
DM 9,-. 
Gottschalk, Joseph (Hrsg.): Archiv für 
schlesische Kirchengeschichte, Bd. 33. 
Lax, Hildesheim 1975. 8°, 256 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Jaubert, Annie: Approches de P£van-
gile de Jean. (Parole de Dieu.) Du Seuil, 
Paris 1976. 8°, 189 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
Mann, Ulrich: Die Religion in den 
Religionen. Klett, Stuttgart 1975. 8°, 
293 S. - Kart. D M 38,-. 
Mösenlechner, Lorenz: Gott gibt sich 
nur umsonst. Aufbruchs-Erkenntnisse. 
(Kriterien, Bd. 35.) Johannes, Einsie-
deln 1975. Kl.-8°, 68 S. - Brosen. 
D M 9,50. 
Muiiiz Rodriguez, Vicente: Signifi-
cado de los nombres de Dios en el Cor-
pus Dionysiacum. (Bibliotheca Salman-
ticensis, Bd. X I , Estudios 9.) Universi-
dad Pontificia, Salamanca 1975. 8°, 
172 S. — Preis nicht mitgeteilt. 
Rahner, Kar l : Herausforderung des 
Christen. Meditationen — Reflexionen. 
(Herderbücherei Bd. 538.) Herder, Frei-
burg-Basel-Wien 1975. Kl.-8°, 153 S. -
Paperback D M 4,90. 
Ratzinger, Joseph: Prinzipien christ-
licher Moral. (Kriterien, Bd. 37.) Johan-
nes, Einsiedeln 1975. Kl.-8°, 96 S. -
Brosen. D M 12,-. 
Schatz, Klaus SJ: Kirchenbild und 
päpstliche Unfehlbarkeit bei den deutsch-
sprachigen Minoritätsbischöfen auf dem 
I . Vatikanum. (Pontificia Universitas 
Gregoriana, Miscellanea Historiae Pon-
tificiae, Bd. 40.) Universita Gregoriana 
Editrice, Rom 1975. Gr.-8°, 529 S. -
Lit . 12.000. 
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Scheffczyk, Leo (Hrsg.): Grundfra-
gen der Christologle heute. (Quaestio-
nes Disputatae, Bd. 72.) Herder, Frei-
burg-Basel-Wien 1975. 8°, 183 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Schütz, Christian: Verborgenheit Got-
tes. Martin Bubers Werk. Eine Gesamt-
darstellung. Benziger, Köln 1975.Gr.-8°, 
494 S. - Paperback D M 39,-. 
Schwaiger, Georg (Hrsg.): Konzil und 
Papst. Historische Beiträge zur Frage der 
höchsten Gewalt in der Kirche. Festgabe 
für Hermann Tüchle. Schöningh, Mün-
chen-Paderborn-Wien 1975. Gr.-8°, 
687 S. - Ln. D M 78,-. 
Schwinge, Gerhard: Bibliographische 
Nachschlagewerke zur Theologie und 
ihren Grenzgebieten. Systematisch ge-
ordnete Auswahl. Dokumentation, Mün-
chen 1975. 8°, 232 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
Solle, Dorothee, u. a.: Religions-
gespräche. Zur gesellschaftlichen Rolle 
der Religion. (Theologie und Politik.) 
Luchterhand, Darmstadt-Neuwied 1975. 
Kl.-8°, 187 S. - Kart. D M 14,80. 
Stietencron, Heinrich von: Der Name 
Gottes. (Patmos Paperbacks.) Patmos, 
Düsseldorf 1975. 8°, 260 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
Tiliander, Bror: Christian and Hindu 
Terminology. A Study in their mutual 
relations with special reference to the 
Tamil Area. (Skrifter Utgivna AV Reli-
gionshistoriska Institutionen i Uppsala, 
Hum. Fak.) Almqvist & Wiksell, Upp-
sala 1974. Gr.-8°, 311 S. - Sw. Cr. 40,-. 
Trillhaas, Wolf gang: Perspektiven und 
Gestalten des neuzeitlichen Christentums. 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
1975. Gr.-8°, 263 S. - Kart. D M 28,-. 
Untergaßmair, Franz Georg: Im Na-
men Jesu. Der Namensbegriff im Johan-
nesevangelium. Eine exegetisch-religions-
geschichtliche Studie zu den johanne-
ischen Namensaussagen. (Forschung zur 
Bibel, Bd. 13.) Katholisches Bibelwerk, 
Stuttgart 1973. Gr.-8°, 378 S. - Kart. 
DM 32,-. 
Wittstadt, Klaus (Hrsg.): Verwirk-
lichung des Christlichen im Wandel der 
Geschichte. Festschrift zum 60. Geburts-
tag von Erwin Iserloh. Echter, Würz-
burg 1975. 12,5X20,5, 144 S. - Kart. 
D M 18,-. 
Ziegler, Adolf Wilhelm: Der Freisin-
ger Mohr. Eine heimatgeschichtliche Un-
tersuchung zum Freisinger Bischofswap-
pen. Seitz & Höfling, München 1975. 
8°, 39 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
